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先 近 1 矢 王 学 研 究 機 桝 ( T U B E R O )
歴
昭 利 4 7 年 6 月
昭 和 5 1 年 4 月
昭 和 5 3 午  7 月
東 京 火 学 阪 学 都 医 学 科 卒 業
来 京 大 学 大 学 院 ぼ 学 系 研 究 科 博 上 課 程 修 了
昭 和 郭 年 1 打
昭 和 5 6 午 1 0 月
昭 和 6 0 年 1 0 打
昭 和 6 1 年 4  乃
昭 和 6 1 イ ド 5  村
昭 和 6 2 1 r  4 1 ]
平 成 2 年 4 刀
平 成 3 年 4 月
東 京 火 学 ・ 医 学 培 併 寸 属 病 院 ・ 内 科 系 研 修 氏
東 京 都 立 臨 床 医 学 捻 合 研 究 所 ・ 収 縮 蛋 内 部 . 非 常 勤 研 究 員
米 国 カ リ フ ォ ル ニ ア 大 学 ・ サ ン ジ エ ゴ 校 ・ 医 学 都 ・ 1 折 鵄 矯 舮 応 学 敦 室
R e s e a r c h  A s s o c i a t e
四 独 ・ ハ イ デ ル ベ ル グ 大 学 ・ 医 学 都 ・ 第 二 生 理 学 教 室 ・ 客 貝 教 授
冉 治 医 科 大 学 ・ 循 環 器 内 羽 ・ 訥 師
筑 波 火 学 ・ 医 学 系 ・ 某 理 学 敦 室 ・ ヲ 1 シ 常 勤 誠 師
東 京 大 学 ン 医 学 部 ・ 第 二 内 科 論 座 ・ 諧 師 お よ び 保 他 七 ン タ ー ・ 併 仟 硝 帥
向 治 医 科 火 学 ・ 引 シ 常 勤 訥 師
会 計 検 査 院 ・ * 務 総 長 官 房 ・ 厚 生 答 理 官 付 ・ 非 常 勒 医 師
東 京 大 学 ・ 保 健 管 理 セ ン タ ー ・ 助 手 対 受
東 京 大 学 ・ 医 学 部 ・ 第 二 内 科 消 座 ・ 教 授 お よ ぴ 保 仕 管 理 セ ン タ ー ・ 所 長
併 任
東 京 大 学 ・ 医 学 部 ・ 器 官 病 態 内 利 ・ 敦 授 お よ び 保 俺 管 理 七 ン タ ー ・ } 折 長
併 仟
九 州 大 学 卜 医 字 部 ・ 臨 床 薬 理 学 教 室 ・ 非 常 勤 講 師
生 命 機 能 分 野
平 成 1 3 年 4  打
平 成 1 3 年 4 村
彦 教
? ? ??
?
?
?
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Ξ1り攻15午
1勺支17年
平成17圷
1欠学都・教授退任
先逝医工学俳究機剤
1ど1子{、孜」乏
ぼ学地士叫0艾人学)
_ゞ越臣学貨艾質
受賀上瞭牛命1'1学1吋 1寸1,刊f究契羽丁貞
上原1上命1斗学則Ⅱ1.何仔t児柳丁貰.受一賞(2 同 fl)
European society of cardi010gy, Featured LecturC 3ι'1〔
Amencan Heart Association,1naug1Ⅱ、al Award 受11
三蛇則刈,畊究奨励賞,受賞
New York Academy ofsciences d) member に Nommatlon
W京生命fl・学則 BI.ω「究ι町肋賞,受賞(3 b"_D
Intema【10nal Health professlonal ofthe Year, cambridge に Nomination
学会等における活動(役職等)
口木1盾環器学会(瓢:,AU)
日木衙環器学会・刈東戈那会(1誠員)
H木乢、不糸学会(,平蔽U)
Amencan Heart Assoclation (counc】1 Member)
1Πla'natio"al socicty for Heart Researcl〕 qapanese section committcc Nlember)
Ⅱ・命1裟能科学分野・敦綬
社会における活動
矧立火學等保佐松理恊'公輪ij会↓■
金田火学イ呆偲答理施皮協会(前H!小)
?
?

1 著書・編書(共著書等含む)
1. Ebashi, S., Y Nonomura, T. Kitazawa and T. Toyo-oka. Troponin in tissues other
than skeletal musde.1n: carafoli E,ιt α1.,ιd.1n Cα1ιi記1" t少α11Sport iπ C0πかαdi0π
απdSιCrιh0π. Amsterdam, Notth H0Ⅱand.:405-414,1975
業
2. Ebashi, S., Y Nonomura, T. Toyo-oka and E. Katayama. Regulation of muscle
Contraction by 血e caldum・troponin・tropomyosin system. S),"1つOsiαω"the sociιぢjor
E%つのi1πιπtalBi010島,30:349-360,1976
キ立
3. Ebashi, S、, T Mikawa, M. Hirata, T Toyo-oka and Y Nonomura. Regulatory proteins
Of smooth musde. in 五χιitah'0πι0πhadi0π C01ιつliπg iπ S1π00所 1"1イSC1ι. casteels R
ed.197フ, ElsevierNorth H0Ⅱand. Amsterdam
目 野
4. Ebashi, S., T Toyo-oka and Y Nonomura. Gizzard troponin. in 7hι Bi0ιhe"1ist?),ω゛
S"100所 UUSC1ι. stephens ed.1977 Univa'sity parlく Press. Baltimore, London,
Tokyo
5. Toyo-oka, T, H. Ebaね, U.1keda and s. Hosoda. The in situ binding of 血e ca】cium
antagonlsts, nlfedipine, nisoldi血ne, nitrendipine, and diltiazem on the ca2+ blndlng
Sites is the isolated heart. in <1ιW 所ιfαつy qf'ischι1記ic healt diSιαSιαπd h)つιrルπSi0π,
PP543-549,1985
6. Toyo-01くa, T and K. Nagayama. Noninvasive tissue characterization of myocardium
by lp・nudear magnetic resonance spectroscopy.1n uy0ιαアdltlS απd rι1αtιd
dis0ア'dι玲. sekiguchi, olsen and Goodwin, J.E eds.1985 Spdnger. New York
71byo-oka, T., M. Morita, W S. shin and T. sugimoto. C0Ⅱagen、 and ionomycon、
Sumulated human platelet aggregation is mediated by endogenous calcium・activated
neutral ptotease.1n cala'記1π 1'ιSP0πSια11d Cι11 アιSP0πSι. Yagi and Miyaza】d ed.1988
Springer vet]ag, Heide】berg
8. Toyo-oka, T, K. Nagayama and T' sugim0加. cardiomyopathy development assessed
by topica11H・ and 31P・magnetic Tesonance spectroscopy iπυ加0. Cαナ'dio"1)」0つαthy Uつ
datι 4:1991
9. Toyo-oka, T, H. Kawaguchiand Y E wang. caldum・activated neutralproteases and
myocardial protein catabolism. in Rιιιπh'πSi宮'hts iπto hιαガjaihι少e syπdア0挽ι
Sasayama, S. ed.1996 Spdnger ver]ag. Heidelberg, Berlin, Tokyo
21 0 .  K a w a d a  T  N a k a t s u r u  Y ,  s a k a m o t o  A ,  K o i z u m i  T ,  s h i n  w s ,  N a k a z a w a  N I ,  S U Z U I く i J ,
N a k a j i m a  T ,  u e h a r a  Y ,  T a l く a t o  T ,  s a t o  H , 1 S h i k a w a  ' 「 ,  T o y o - o k a  T . 1 π か 1 υ o  g e n e
S u p p l e m e n t a t i o n  f o r  t h e  t h e r a p y  o f  c a r d i o m y o p a t h y  H ι α ガ  F a l h グ ι J  F I 0 π h ' ι 兆  1 π
C α 1 , d i 0 1 0 " y ,  E d s .  A .  K i t a b a l a l く e ,  S .  s a s a y a m a ,  G .  S .  F r a n c i s ,  s p r i n g e r  1 9 9 - 2 0 8 , 2 0 0 0
1 1 .  s h i n  w s .  H e m m i  c .  a n d  T o y o - o k a  T  c o c u l t u r e  a n d  c r o s s  t a l k  b e t w e e n  e n d o t h e ] i a l
C e Ⅱ S  a n d  v a s c u ] a r  s m o o t h  m u s d e  c e Ⅱ S  m e d i a t e d  b y  m t r a c e Ⅱ U l a r  c a  .  U ι t h o d S  力 1
U 0 1 ι ι 1 ι / α ア B i 0 1 0 g ,  E d .  w i s e  c . ,  M e d i c a l  R e s e a r c h  c o u n c i l  p r e s s  ( L o n d o n ) , 3 4 7 - 3 5 7 ,
2 0 0 1
1 2 .  T o y o - o k a  T  a n d  K a w a d a  T  G e n e ・ b a s e d  t h e r a p y  o f a d v a n c e d  h e a r t f a 1 1 U r e  s e c o n d a r y
t o  t h e  d i s l u p t l o n  o f  d y s t r o p h i n ・ r e l a t e d  p r o t e o m .  s l g π α 1  か α π S d N c h 0 π α 1 1 d  C α 1 ' d 1 α ι
h y つ ι 1 , b 0 つ / 1 y  E d s .  D h a Ⅱ a  N S ,  H r y s h i k o  L ,  K a r d a m i  E ,  s i n g a ]  P K .  K l u w e r  A c a d  p u b l
( B o s t o n ,  D o r d r e c h t ,  L o n d o n ) , 4 4 9 - 4 5 9 , 2 0 0 3
1 3 . 柄 因 内 利 , 二 釘 立 マ ニ ュ ア ル , 2 , シ ヨ ソ ク
杉 本 恒 明 監 修 , 1 9 兜 年 7 j ・ j . 医 学 評 論 社
H . 循 環 器 疾 忠 の 薬 物 療 法 必 携 一 外 来 ・ ベ ッ ド サ イ ド で 使 う 治 J 女 ガ イ ド
豊 岡 照 彦 ( 編 架 ) 、 永 井 書 店 , 1 9 9 5 年 8 月
1 5 . 狭 心 、 症 , 第 3  世 代 カ ル シ ウ ム 于 舗 亢 薬
篠 山 重 威 ( 編 条 ) , 1 9 9 5 介 ] 2 河 、 蓬 薬 ジ ャ ー ナ ル 社
1 6 . 晦 床 研 修 マ ニ ュ ア ル
武 藤 徹 一 郎 ( 編 集 ) ,
1 7 . 心 ル 欝 店 診 療 プ ラ ク テ ィ ス ,  M R S ; 心 、 筋 N M R  ス ペ ク ト ロ ス コ ピ ー
吉 川 純 一 ら ( 編 集 ) , 1 9 9 7 年 9 月 , 文 光 堂
1 8 . 心 不 / 企 ,  N 0  に よ る 心 筋 細 胞 毒 忰
篠 山 重 威 部 橘 集 ) , 1 9 9 7 年 1 0 月 , 医 薬 ジ ャ ー ナ ル 社
研 修 医 が 是 非 読 ん で お き た い 木
1 9 9 5 年 、 金 原 出 版
1 9 . c a 抽 抗 薬 の す べ て 一 第 2 } 板 ,  c a 捕 抗 粲 の 血 管 河 井 段 筋 に 対 す る 作 用
猿 田 亨 郎 ら  q 扇 集 ) , 1 9 9 9 年 7  打 , 先 端 医 学 社
2 0 . 心 、 筋 症 の 筋 蛋 白 異 . 常 に よ る 心 不 全 一 そ の 診 断 と 遺 伝 子 治 療 に つ い て ー
A n n u a l R e v i e W 2 0 飢 神 経 ,  P 3 0 - 3 5
2 1 . 河 田 登 美 枝 , 仲 澤 幹 雄 , 豊 岡 照 彦 . 重 症 心 不 全 の 遺 伝 子 治 療 一 長 期 発 現 べ ケ
タ ー に よ る 拡 張 型 心 筋 症 の 治 癒 を め ざ し て 一  T h e  C 辻 C u l a t i o n  F f o n t i e r 5 : 1 8 - 2 4 ,
2 0 0 1
22.内科学書,1邸業器疾患の主要症状
金沢一・郎ら(編集),2006年7月,医学1"浣,心、不全一 E
23.豊1河照彦,増井藤子.心、不全(1.)、心筋判Ⅲ泡のジストロフィンと,
蛋白
矢崎渡雄(編集),2007年4牙,日木儒床社
24.心、儲j症,方万"ミ患、にイ半う心'万疾"患
松森昭く編架),平成19午21j,221-232;MedicalvieW社
Ⅱ、調査報告書(科研費報告書など)
1.特発性心筋症に関する調査研究<友池釧>
「ヒト払W長型心筋症のジストロフィン関連タンパクΦAP)の発現鯆オ」刊 2007年、
4門
2.「微細加工技術利用細胞組織製造技術の排W劃事後評価縦告齊
独立行政法人新エネルギー・産業技術稔介開発機桷,2007午3打,
員会
Ⅲ 研究論文(単独執筆・共同執筆)
3
1. Toyo-oka, T., K. Murata and s. Matsuya. A case of primary rhabdomyosatcoma,
rep]acing 血e atrioventricu]2t node.ノカπ.Hιαアt115:532-541,1974
その綱成
2. Toyo-oka, T., E HanaoRa,1. Akaoka and M. Yamada. X・]inked hypoxanthine・guanine
Phospl]oribosyltransferase dehclency wlthout neⅢ、010gical disorde玲. A report of a
family. ch'π.Gι11ιt.フ:181-185,1975
3. Ebashi, S., T Toyo-oka 3nd Y Nonmula. Gizzal'd Troponin.1召iochι1π.78:859-861,
1975
4. Ebashi, S., Y. Nonomura, T. Toyo-oka and E. Katayama. Regu】ation of muscle
Contraction by thc calcium・troponin・tropomyosin system. sy"1つ.SOC.E%つ.召101.30
349-60,1976
5. Mikawa, T., T. Toyo-oka, Y. Nonomura and s. Ebashi. Essentialfactor of gizzard
"troponin" haction. A new type of regulatory protein.1召i0ιhι111.81:273-5,197フ.
緋究評価委
46 .  T o y o - o k a ,  T . ,  T .  s h i m i z u  a n d  T  M a s a k i . 1 n h i b i t i o n  o f  p r o t e o l y t l c  a c t i v i t y  o f  c a l c i u m
a c t i v a t e d  n e u t r a l  p r o t e a s e  b y  l e u p e p t i n  a n d  a n t i p a i n .  B i o d 1 ι " 1 . β i 0 つ 1 沙 S . R ι S . C 0 抗 祝 夜 π
8 2 : 4 8 4 - 4 9 1 , 1 9 7 8
フ .  T o y o - o k a ,  T .  a n d  T .  M a s a l く i .  c a l c i u m ・ a c t i v a t e d  n e u t r a l  p t o t e a s e  f T o m  b o v i n e
V e n t r i c u l a r  m u s d e : 1 S o l a t i o n  a n d  s o m e  o f  i t s  p r o p e r t i e s . ノ . M 0 1 .  C ι 1 1 .  c a r d i 0 1 . 1 1 :
7 6 9 - 7 8 6 , 1 9 7 9
8 , 丁 o y o - o k a ,  T  E 丘 e c t s  o f  v a r l o u s  c o n c e n t r a t i o n s  o f  M g A T p  o n  t h e  s u p e r p r e d p i t a t l o n
a n d  A T p a s e  a c t i v i t y  o f  s c a ] ] o p  s t r i a t e d  m u s c l e  m y o s i n  B . ノ . B i o d 1 ι 1 π . 8 5 : 8 7 1 - 8 7 フ ,
1 9 7 9
9 .  T o y o - o k 2 ,  T .  a n d  J .  J .  R O S S . 1 n c r e a s e d  a c t i v i t y  o f  i n t T a m u s c u l a r  p r o t e a s e s  i n  t h e
h y p e r t h y r o i d  s t a t e .  p h y s i 0 1 0 g l s t  2 2 : 1 9 7 9
1 0 .  T o y o - 0 1 く a ,  T . ,  J .  o k a l n o t o ,  T .  T a n a k a  a n d  T .  M a s a k i .  p r e s e n c e  o f  s m o o t h  m u s c l e
m y o s i n 、 1 i l く e  p r o t e i n  o n  ] i v a '  c e 1 1 S . ノ . β i o c h ι " 1 . 8 7 : 6 7 5 - 6 7 8 , 1 9 8 0
1 1 .  T o y o - o k a ,  T .  a n d  J .  J .  R O S S . 1 n a u e n c e  o f  h y p e r t h y r o i d i s m  o n  t h e  s u p e r p T e c l p l t a t l o n
t e s p o n s e  a n d  c a 2 + 、 s e n s i t i v i t y  o f  n a t u r a l  a d o m y o s i n  i n  c a r d l a c  a n d  s k e l e t a l  m u s d e
B i o d l i 祝 . B i 0 つ h y s . A d α  5 9 0 : 4 0 7 - 4 1 0 , 1 9 8 0
1 2 .  T o y o - o k a ,  T . 1 n c r e a s e d  a c t l v l t y  o f i n t r a m u s c u l a r  p r o t e a s e s  i n  t h e  h y p e r t h y r o i d  s t a t e
1 τ 五 . 召 . S . ι ι t t . 1 1 7 : 1 2 2 - 1 2 4 , 1 9 8 0
1 3 .  T o y o - o k a ,  T . ,  T  T a n a k a ,  J .  o k a m o t o  a n d  T  M a s a l d .  B o v i n e  c a r d i a c  a l p h a ・ a c t i n l n :  a
m 0 印 h 0 1 0 g i c a l  s t u d y . ノ . U 0 1 . C ι 1 1 . c a l d i 0 1 . 1 2 : 6 5 3 - 6 6 1 , 1 9 8 0
1 4 .  K o e l e r ,  G . ,  T .  T o y o - o k a ,  C .  B a e c h l e  a n d  c .  o b s t .  p h o s p h o r i e l u n g  v o n  A k t o m y o s i n
a u s  l n s e k t a u g m u s I く e l n  u n d  i h r e  w i r k u n g  a u f  s u p e 印 r a e z i p l t a t i o n  u n d  A T p a s e .  w h ? :
刀 t s d l . Z O 0 1 . G ι S . 3 5 2 : 1 9 8 0
1 5 .  T o y o - o k a ,  T  c a l c l u m  i o n - i n s e n s i t i v e  c o n t r a c t i o n  o f  g ] y c e n n a t e d  p o r c i n e  c a r d i a c
m u s d e  6 b e r s  b y  M g ・ 1 n o s i n e  t τ ゆ h o s p h a t e 、  1 T p  a s  a  t o o l t o  d i s s o c i a t e  t h e  c o n t r a c t l o n
m e c h a n i s m  丘 o m  t h e  r e g u l a t o r y  m e c h a n l s m .  c i l c . R ι S . 4 9 : 1 3 5 0 - 5 , 1 9 8 1
1 6 .  T o y o - o k a ,  T '  a n d  J .  J .  R O S S .  c a 2 + s e n s i t i v i t y  c h a n g e  a n d  t r o p o n i n  l o s s  i n  c a r d i a c
n a t u r a ]  a c t o m y o s i n  a 丘 e r  c o r o n a r y  o c d u s i o n . A " 2 . ノ . p h y s i 0 1 . 2 4 0 :  H 7 0 4 ・ H 7 0 8 , 1 9 8 1 .
17. Toyo-01く且, T. phosphorylation with cydic adenosine 3' 5' monophosphate・dependent
μ、otein ldnase renders b0Ⅵne cardiac troponin sensitive to the degradation by
Calcium・activated neutral protease. Bi0ιhι111.召i0つh),S.RιS.C01π111泓π.107:44-50,
1982
18. Toyo-oka, T., T. Kamishiro, M. Masaki and T Masa1ζi. Reductlon of expenmentaⅡy
Produced acute myocardialinfarction slze by a new synthetic inhibitor, NCO-700,
against calcium・activated neutra] protease.ノつπ.Hιαlt/.23:829-834,1982
19. Toyo-oka, T., T Kamishiro, H. Fumino, T. Masald and s. Hosoda. Rabbit hearts for
the critical evaluatlon of drugs to reduce the size of expenmen仏]]y produced acute
myocardia]infarction.1力π.Heαガノ'.25:623-632,1984
20. Toyo-01く且, T., K. Hara, N. Nalくamura, M. Kitahara and T. Masald. ca over]oad and
the action of calcium sensltlve proteases, phospholipases and prostag]andln E21n
myocardial ceⅡ degねdatlon.βαS記 RιS.Cαアdi01.80:303-315,1985
21. Toyo-oka, T and K. Nagayama. Nonlnvasive tissue charactefization of myocardlum
by topica1 1H・ and 31P・nudear magnetic resonance spectroscopy. Hιαlt VιSSιIS
SUPPI.1:50-53,1985
22, Toyosalくi, N., M. Tsuchiya, T. Hashimoto, K. Kawasaki, A. shiina, T. Toyo-oka,
T. Noda, N. Terao, K. Takeda, A.1Shibashi, M. suzuld, Y. Asano, T Yaginuma and
S. Hosoda. Earlobe 侃'ease and coTonary heart disease in Japanese. Hια?'t 1をSSιIS 2:
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1 6 9 . 森 田 実 , 豊 岡 照 彦 . 酵 素 限 害 剤 の 臨 床 応 用 循 環 器 疾 患 と 酵 素 阻 害 薬 . 日 本 臨 床
9 : 2 0 8 5 - 2 0 8 9 , 1 9 9 1
1 7 0 . 豊 岡 照 彦 , 申 倬 秀 , 杉 木 恒 明 . エ ン ド セ リ ン に よ る 血 管 平 滑 筋 判 朋 包 内  C a イ オ ン
調 節 と  C a  括 抗 薬 の 作 用 . 薬 理 と 治 療 . 1 3 : 3 5 7 5 3 5 7 6 , 1 9 9 0
1 7 1 . 豊 岡 照 彦 , 冠 症 候 性 心 哨 劣 虚 血 無 症 イ 戻 陛 心 筋 虚 血 の 診 断 そ の 問 題 点 と 将 来 像
ハ ー ト ナ ー シ ン グ . 3 : 2 6 6 - 2 7 6 , 1 9 9 1
冠 準 縮 と 血 中 エ ン ド セ リ ン 濃 度 . 心 筋 の
1 7 2 . 豊 岡 照 彦 . 心 、 筋 症 の 特 殊 病 型 と そ の 臨 床 新 症 候 群 と し て の 家 力 契 性 肥 大 型 心 筋
症 そ の 病 態 と 遺 伝 子 鮓 析 日 本 臨 床 . 1 : 9 0 - 9 4 , 1 9 9 1
1 7 3  豊 岡 照 彦 .  c a  イ オ ン 代 謝 と 循 環 器 系 疾 患 . 東 京 医 学 . 3 : 1 0 1 - 1 1 1 , 1 9 9 1
1 7 4 . 松 尾 容 子 , 豊 岡 照 彦 , 杉 本 恒 明 . 血 管 平 滑 筋 を 構 成 す る 三 種 類 の ミ オ シ ン 重 鎖
ア イ ソ フ ォ ー ム . 心 筋 の 構 造 と 代 謝 . 3 4 5 - 3 4 8 , 1 9 9 1
175J豊岡照彦.電解質異常の意味と扱い方Caイオン代謝と血管収縮
会4籬志.5:865-872,1991
176.豊岡照彦.循環器系疾,患治療薬とその使い方降圧薬その現状と将来像
MedicamentNews' 1325:フ-10,1991
17フ.豊制照彦.カルシウムと動脈硬化血管平滑筋とカルシウムチャンネル
Clinicalcaldum.1:43-50,1991
178.豊岡照彦. ca イオン代謝と循環器系疾患.束京医学.3:101-111,1991
179.豊岡照彦.処方計画法疾患編循環器系大動脈炎高安病
1390-1391,1992
180.豊岡照彦,森田実,
アーゼ. Blomedica
181.申倬秀,佐々木俊信,豊岡照彦,血管内皮細胞および血管乎沸哨那剛抱のホ脚炮内
Ca2+動態の EDRF による修f樹乍用. clinicalcaldum.2:158-161,19兜
182.豐.岡照彦. ca イオン代謝と循環器系疾患侶別未薬理の進歩.13:51-65,19兜
佐々木俊信, shinws.,豊岡照彦,他.血管平消削"Ⅲ胞と血管内皮細胞の相反183
作用二次元画像解キ斤法を用いた細胞内カルシウム動態の検討.心筋の構造と
代調. H3-119,19兜
印倬秀.プロテアーゼの生体お曼能虚血性心疾患とプロテ
6:592-596,1992
東京都医師
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184.申偉秀,豊岡照彦,佐々木俊信.細胞内カルシウム動態カルシウム動態の新
しい解析法血管平滑筋細胞と内皮細胞の共存培養によるカルシウムイオン動
態ATP刺激の及ぼす作用と EDRF 阻害剤の効果. Mebio.3:44-50,1992
185.豊岡照彦,木村彰力,榊佳之.健康増進からみた大学の健康管理の再構築循
環器疾患の管理分子生物学を応用した突然死予防の提言.全国大学保健管理
研究集会31回報告書.60-61,1993
脈なし病→宗合臨床
186ご◆岡照彦.循環器薬の使いかた病態に基づいた合理的な使いかた Ca括抗薬
Medicalpractice.3:593-598,1993
187.加藤昌義,豊岡照彦.急性心紗H更塞の病態はどこまで分かったか.臨床医,1:6-9,
1993
2 2
1 8 8 . 豊 岡 照 彦 , 中 偉 秀 , 佐 々 木 俊 信 . 他 . 内 皮 由 東 弛 緩 因 子 の  A u t o c r i n e  と  P a r a c r i n e
作 用 内 皮 細 胞 と 血 管 平 滑 ' 爺 鵬 抱 の 共 脊 培 養 に お け る 細 胞 内 C a 2 十 動 態 に よ る
解 1 斤 .  T h a ' a p e u t i c R e s e a r C 1 1  1 : 1 3 2 - 1 4 2 , 1 9 9 3
1 8 9 . 中 村 ' 文 降 ・ { " 岡 畷 彦 . 心 不 全 ・
イ 幾 膨 と そ の 芋 レ 常 .  P 始 d 北 i o n a s
1 9 0 . 豊 岡 照 彦 , 木 1 * 杉 力 . 榊 佳 之 . 健 廩 増 進 か ら み た 大 学 の 健 康 管 理 の N 構 築 循
瑞 論 予 疾 患 の 管 那 分 子 牛 物 学 を 応 用 し た 突 然 死 予 防 の 1 是 言 . 全 国 大 学 保 健 管 理
研 究 染 会 3 1 回 蛾 告 書 . 6 0 - 6 1 , 1 9 蛤
1 9 1 , 豊 岡 照 彦
1 9 9 4
1 9 2 / 宮 崎 美 千 f , 菅 野 健 メ U 耶 , 豊 岡 照 彦 , 他 . 動 脈 硬 化 の 指 樗 北 し て の 顕 動 脈 内 膜
中 膜 岬 判 上 E の 意 義 . 全 住 1 火 学 保 健 管 理 W 1 究 集 会 3 2 回 報 告 書 . 5 3 5 - 5 3 7 , 1 9 9 4
応 態 の 把 握 と 治 療 の 選 択 心 筋 収 縮 の 生 化 学 的
1 : 1 0 1 - 1 0 6 , 1 9 9 3
病 気 と く す り 不 ¥ 脈 の 病 態 と 新 し い 治 " " 杉 態 . 薬 局 . 1 : 1 6 7 - 1 7 0 ,
1 9 3 . 申 倬 秀 . 豊 岡 照 彦 . 内 科 領 城 血 管 内 皮 細 胞 そ の 多 様 な 機 能 b 病 態 に よ る 修 飾
A n n u a l R e v i e W  1 盾 環 器 . 1 9 9 4 : 2 0 - 2 7 , 1 9 9 4
1 9 4 . 中 偉 秀
と 予 後
1 9 5 . 豊 岡 照 彦 ,
子 ・ 冨 4 1 f 薪 ' D
豊 岡 照 彦
M e d i d n a
1 9 6 . 犬 飼 真 生 . 豊 岡 照 彦 . 循 環 器 疾 , 患 の 薬 物 治 康 島 血 圧 症
1 9 9 4
循 鴫 矯 斧 奘 の 使 い 方 1 9 9 4 循 環 器 薬 と 予 後 の 改 誇 心 不 粂 治 療
フ : 1 3 2 6 - 1 3 2 8 , 1 9 9 4
他 . 成 長 に 伴 う 血 管 平 滑 筋 細 胞 内 C a 2 十 調 節 系 の 変 化
4 : 3 4 0 - 3 4 1 , 1 9 9 4
1 9 7 . 吉 村 史 , 犬 飼 真 生 , 豊 岡 照 彦 . ホ ル タ ー 心 確 Ⅸ 1 装 着 小 , 5 分 2 7 秒 の 心 停 止 を 牛
ず る も 自 然 j 媒 牛 し た  1 例 . 循 環 利 ・ 学  1 1 : 1 1 4 0 - 1 1 4 4 , 1 9 9 5
1 9 8 . 川 口 噂 之 , 豊 岡 照 彦 . 急 性 心 筋 梗 塞  Q & A  m y o c a r d i a l s t u n n i n g  の 機 序 は ど う
考 え ら れ て い る か .  M e d i c i n a . 8 : 1 4 8 2 - 1 4 8 3 , 1 9 9 5
1 9 9 . 川 [ _ 什 専 之 , 豐 H 尚 ! 照 彦
4 : 6 5 7 - 6 6 0 , 1 9 9 5
2 0 0 . 楊 倬 束
と 券 ι 学
豊 岡 照 彦 . 高 血 圧 治 擦 の 新 し い 動 き
1 : 6 5 - 6 8 , 1 9 9 5
向 , 劇 幟 薬 急 、 性 埀 症 心 不 全 と カ テ コ ー ラ ミ ン . 綜 介 臨 1 太
医 学 と 粲 学 . 3 : 6 船 ・ 6 1 1 ,
日 本 老 年 匪
降 圧 剤 の 評 価 α 1 辿 断 薬 . 医 学
201.川Π博之,豊岡照彦.心、筋障響とカルシウムイオン移動
9:1119-1120,1996
202.犬飼真生、豊岡照彦.副収綜性心、室鯛外収綜.日木肌床別Ⅲ}循環器症候群
1:468-470,1996
203.川H博之'普洲照彦.不整1派
1996
204.王岳糊り、"1倬秀,
字14:6,1996
205.豊岡照彦血管却リ抱とカルシウムイオン最近の知見. 1派管学.9:563,1997
206.豊岡照彦.心筋荊刑抱における Ca2十列j諜と心、筋の」灰縮・ぢ出髪 Heart view
4:421-427,1997
川口博之、帥潔,豊岡照彦.釦1胞内イオンの鮖中N去実'験医
207J豊岡照彦ご慢性疾戀の治療マニュアル大動脈炎症候群.綜合臨床' 856・858,
1997
副収綸. H木臨床別ⅢΠ邪業器岳オ貞斧.1:4備・467,
208.豊岡照彦大学における定朔健康診断の現状と誹し也.健康白沓をめぐって心
確凶検査不整脈を中心として.全国火学保健管理研究条会35回机告・冉
84-86,1997
Clinical calclum
209.北畠顕,川原月武羊枇山亢宏,菊池健次郎,上野光,竹下彰,松森昭,永井良1_1,
豊岡照彦,島田和幸.巡伝一f下学の心血管疾患への臨床応用.ノ卯の詔Sι
Ciπ'託1αti0πノ01グπαI SUPPI,Ⅱ:854-876,1998
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210.宮崎Jヰ千子,1_山崎力,菅野健太郎,金瀬治子,沖山智子、佐藤由紀,消水倫子,
西田由紀子,森川順子,鈴木敏行、張漢佶,安東克之,豊倒照彦.大学におけ
る健康管理インターネットを活用した健康管理.公衆衛生.11:813-816,
1998
2H.豊岡照彦.【プロテアーセイン
患とプロテアーゼインヒビタ
8:1031-1033,1998
212 豊岡照彦,巾倬秀王雷棚,他.血管細胞とカルシウムイオン最近の知見
脈管学.5:27フ-283,1998
213.豊尚照彦.【C0村井亢薬介人試'験にみる予後への影粋】 Q打"亢薬による各種狭
'、症の治療.治北1学.2:189-191,1998
ヒビター期待される創薬への}心用】
その逵朕から診断と治療まで
循環器疾
冶"f学
2 4
2 1 4 . 豊 岡 照 彦 . 【 C 0 括 抗 薬 介 入 試 験 に み る 予 後 へ の 影 郷 】 c a 括 抗 薬 の 世 代 別 分 類
治 療 学 . 2 : 1 5 9 - 1 6 2 , 1 9 9 8
王 岳 鵬 , 陳 潔 , 王 岳 , 豊 岡 照 彦 . 【 N 0  と 治 療 尋 E 】 N 0  を 介 す る 細 胞 間 ク ロ ス ト ー
2 1 5
ク 特 に 血 管 内 皮 細 胞 と 平 滑 筋 の 細 胞 内 C a 2 十 開 節 系 に つ い て . 治 療 学
9 : 9 2 6 - 9 3 1 , 1 9 9 9
2 1 6 . 申 倬 秀 . 豊 岡 照 彦 , 楊 倬 東 . 」 ゴ 傑 敦 子 小 早 川 直 , 大 庭 成 喜 , 肖 柳 昭 彦 , 杉 浦
清 了 , 百 村 伸 一 ・ , 小 俣 政 男 . ミ ト コ ン ド リ ア 心 筋 症 を 星 し た 糖 尿 病 の  1 例 . 日
本 内 科 学 会 李 蛎 志 . フ : 1 3 2 4 - 1 3 2 5 , 1 9 9 9
2 1 7 . 豊 岡 照 彦 , 河 田 登 美 枝 , 印 俸 秀 , 阪 本 英 二 . 特 発 性 心 筋 症 の 新 し い 展 開 原 因
遺 伝 子 診 断 か ら 新 し い 薬 物 ノ 造 伝 子 治 療 の 試 み ま で . 日 本 臨 床 . フ : 1 6 6 5 - 1 6 7 5 ,
1 9 9 9
2 1 8 . 王 岳 鵬 , 陳 潔 , 千 . 岳 , 岩 沢 邦 明 , 中 島 敏 明 t 豐 岡 照 彦 , 内 因 陛 N i t r i c o x i d e ( N O ) は
血 管 平 滑 筋 細 胞 ( V S M C ) 内 1 型 I P 3 受 容 体 ( 1 P 3 R I ) と  I P 3 - 1 n d u c e d  c a 2 十
R e l e a s e ( Ⅱ C R ) を  D o w n 、 R e g u l a t e  し て  V S M C  増 殖 を 抑 制 す る .  J a p a n e s e  c i r c u l a t i o n
J o u m a l .  S U P P I . 1 : 5 0 8 , 1 9 9 9
2 1 9 . 川 口 1 専 之 , 中 倬 秀 , 豊 岡 照 彦 . 急 性 心 哨 釧 箪 害 時 の 心 哨 万 ア ポ ト ー シ ス 誘 導 は
T N F a ・ N 0  系 を 介 す る .  J a p a n e s e  c i r c u l a t i o n J o u t n a l .  S U P P I . 1 : 4 1 6 , 1 9 9 9
2 2 0 . 申 偉 秀 , 鈴 木 順 一 , 青 判 部 召 彦 , 杉 浦 清 了 , 中 島 敏 明 , 天 野 悪 子 , 住 里 卜 淌 一 ,
坂 本 二 哉 , 豊 岡 照 彦 , 田 中 雅 嗣 , 他 . ミ ト コ ン ド リ ア 遺 伝 子 ホ モ プ ラ ス ミ ー 変
異 に よ る 重 症 心 筋 症 の 遺 伝 子 解 析 .  J a p a n e s e  c i r c u l a t i o n  J o u m a l .  S U P P I . 1 : 4 1 1 ,
1 9 9 9
2 2 1 . 豊 岡 照 彦
H E A L T H
2 2 2 . 田 口 理 恵 , 中 倬 秀 井 口 涼 子 , 渡 辺 朋 子 , 三 輪 裕 紀 子 ,
上 原 誉 志 夫 , 豊 岡 熈 り 多 . 健 康 診 断 証 明 書 発 行 を 中 心 と
ベ ー ス の オ 萪 築 .  C A M P U S  H E A L T H . 3 5 : 1 6 3 - 1 6 7 , 1 9 9 9
保 健 管 理 セ ン タ ー と 法 律
3 5 : 5 5 - 5 8 , 1 9 9 9
2 2 3 . 巾 偉 秀 , 田 口 理 恵 . 井 口 涼 子 , 渡 辺 朋 , 子 . 長 内 徳 子 、 辺 見 智 恵 子 , 鈴 木 順 一 ,
上 原 誉 志 夫 , 豊 岡 照 彦 . 定 期 心 エ コ ー 検 査 に よ る 心 疾 患 の 早 ・ 期 発 見 と フ ォ ロ ー
ア ッ プ .  C A M P U S  H E A L T H . 3 5 : 5 2 1 - 5 2 5 , 1 9 9 9
2 2 4 . 井 口 涼 子 , 田 口 理 恵 , 長 内 徳 子 , 渡 泌 朋 子 , 申 偉 秀 , 上 原 譽 志 夫 , 豊 岡 照 彦 ,
細 井 孝 之 . 女 子 教 職 員 に 対 す る 骨 密 度 健 康 診 断 の 実 施 と 骨 密 度 に 影 瓣 を 与 え る
因 子 に つ い て の 検 討 .  C A M P U S H E A L T H . 3 5 : 2 7 フ - 2 8 1 , 1 9 9 9
保 健 セ ン タ ー に 関 わ る 法 律 .  C A M P U S
村 田 逸 美 , 米 原 裕 美 ,
し た 健 康 管 理 用 デ ー タ
225.栗木孝子,田口理恵,井口涼子,渡辺朋子,申偉秀,上貯>卦志夫,
高脂血症者に対する効果的な栄養相談方法についての検討
HEA上TH.35:228-232,1999
226.宮1崎美千・f (東京大学保健セ),菅野健太郎,長1勺徳子,沖山智子,佐藤由紀,
野田佐津紀,西田由紀子.張漢佶,安東克之,山崎力,豊岡照彦大学におけ
る HBS 抗原陽性者の実態. CAMPUSHEALTH.35:376-380,1999
227.豊岡照彦,王岳鵬,申俸秀.【1峰圧薬を使った高血圧の治療】血管平滑筋とCa
括抗葉その古典的な作用からN0を介する新しい生体内の作用まで
MedicamentNews.1610:3-6,1999
228.豊岡照彦.氏薬と薬理薬物周相互作用と医薬品適正使用
した処ブjイ乍成.日本医学会総会25回会誌 69,1999
229.豊岡照彦,河田登美枝,中征引場子,小泉敏之,申偉秀,阪本英三,仲澤幹雄,
石川隆俊.心臓血管疾'惑モデルづ・sar即g]ycan(SG)欠損ハムスターによる心
筋症の遺伝子治療の試み.日本疾患モデル学会記録.5;14,1999
230.根来秀行,申偉秀、後藤淳郎.豊岡照彦,小俣政男,藤田敏郎,上原誉志夫
PmstaglandinD2合成酵素避伝子導入による血管壁保護,列"辰硬化巣改善の司'能
性.日本〒予臓学会誌.3:365,1999
231二細司照彦.河田登美枝,申倬秀,阪本英二.特発性心筋症の新しい展開一原因
巡伝子診断から新しい薬物/遺伝子治療の試みまで一日本醐床,57;205-215,
1999
豊岡照彦
CAMPUS
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232.河田登美枝、仲澤幹雄,中で引場子,小泉敏之,申偉秀,阪本英三,佐藤博,
石川俊之,豊岡照彦.心筋症モデル動物による Sarcog]ycan(SG)compleX発現
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1.河田登美枝.仲澤幹雄,豊岡照彦.生体内心筋に対する避伝子導入一拡張型心
紗,企の遺伝子治療一 H本粲理学判系志.119:37-44;2002
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3 . 豊 岡 照 彦 , 小 泉 敏 之 , 申 俸 秀 , 中 鶴 陽 子 , 石 川 俊 之 , 河 田 登 美 枝 , 仲 澤 幹 雄 .
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会年会,東京,2001年9月22-23日
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2 1 .  T .  K a w a d a ,  M .  N a k a z a w a ,  A .  s a k a m o t o ,  M .  u r a b e ,  K .  Y a m a z a k l ,  R .  s h i m a m o t o ,  W S
S h i n ,  Y  N a k a t s u r u ,  J .  s u z u l d ,  K .  o z a w a  a n d  T .  T o y o - o k a .  F u n c t i o n a l  a n d  皿 ' o g n o s t l c
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Y a m a z a k i ,  M .  u r a b e ,  J .  M o n a h a n ,  R .  s h i m a m o t o ,  E  M a s u i ,  J .  s u z u k i ,  A .  s a k a m o t o ,
H .  s a t o ,  S .  T a k e o ,  Y .  K u d o  a n d  K .  o z a w a .  L o n g ・ t e r m  r e s c u e  o f  h e r e d i t a r y  f o r m  o f
d i l a t e d  c a r d i o m y o p a t h y  b y  r A A v  m e d i a t e d  s o m a t i c  g e n e  t h a 、 a p y  m  T O - 2  h a m s t e r s
S a t e Ⅱ i t e  M e e t i n g  o f  t h e  x x x l v  l n t e r n a t l n a l  u n i o n  o f  p h y s i 0 1 0 g l c a l  s c l e n c e s  a n d
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2 3 .  T .  T o y o - 0 1 く a ,  T .  K a w a d a ,  M .  N a k a z a w a ,  C .  H e m m i ,  S .  F u k u d a ,  Y .  N a k a t s u t u ,  M
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